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LA ONG: GEOLOGOS DEL MUNDO
Marta Puiguriguer y Roger Mata
La delegación catalana de la ONG Geólogos del
Mundo realizó durante el pasado mes de febrero dos
presentaciones, para dar a conocer los objetivos y
actuaciones que se realizan desde ésta entidad. La
primera de las charlas tuvo lugar, el día 6 de febrero,
en la Facultat de Geología de la Universidad de Bar-
celona, asistieron unas 70 personas y la segunda, el
día 28 de febrero, en la Universidad Autónoma de
Barcelona, a la que acudieron unas 120 personas,
entre estudiantes y profesores de la facultad de geo-
logía de esta universidad.
La estructura de la presentación se articuló a par-
tir de un audiovisual elaborado con el fin de dar a
conocer por una parte, la problemática que suponen
los desastres naturales y la falta de agua entre las po-
blaciones más vulnerables y por otra, el papel de la
Ong Geólogos del Mundo frente a estas situaciones.
A partir de estas exposiciones surgieron diversas
propuestas por parte del público asistente que se han
incorporado en las actividades que la ONG lleva a
cabo.
Geólogos del Mundo es una organización sin
ánimo de lucro, respaldada por el Colegio de Geólo-
gos de España y la Federación Europea de Geólo-
gos, que se constituyó como tal el 14 de febrero del
año 1999. Actualmente en España tiene 382 Socios
y delegaciones en Madrid, Catalunya, Aragón y As-
turias, también en El Salvador y Suecia, y se están
proyectando nuevas delegaciones en Andalucía,
Suiza, Italia y Turquía.
La finalidad de Geólogos del Mundo gira entor-
no a la gestión del riesgo con el fin de reducir la vul-
nerabilidad de aquellas poblaciones desfavorecidas
que viven en zonas afectadas por diversos riesgos
geológicos. Así pues los objetivos de la ONG son: la
asistencia técnica en las zonas afectadas por desas-
tres o riesgos geológicos, la elaboración de mapas de
peligrosidad y planes de prevención ante desastres,
la ordenación territorial en zonas de riesgos geológi-
cos, la asistencia técnica para corregir agresiones al
medio ambiente y la de ofrecer formación en el cam-
po de la geología.
El principal campo de trabajo de la ONG se ha
dado en la República de El Salvador. Las activida-
des que Geólogos del Mundo viene desarrollando
desde sus inicios son de tres tipos: formación, reali-
zación de proyectos y divulgación. 
En cuanto a la formación, se han elaborado di-
versos cursos de especialización en geología a la co-
munidad universitaria, en buena parte motivados por
la carencia de estudios de éste tipo en un país, como
El Salvador, afectado por numerosos riesgos geoló-
gicos. También se ha dirigido formación específica
a las comunidades que viven en las zonas donde la
ONG ha desarrollado sus proyectos de gestión del
riesgo.
Por lo que refiere a los proyectos, Geólogos del
Mundo, ha centrado sus esfuerzos en dos aspectos
fundamentales, los riesgos geológicos y la hidrogeo-
logía. En este sentido la ONG ha trabajado a partir
de proyectos propios, en los que ha buscado el cam-
po de actuación, el financiamiento y el equipo técni-
co, proyectos de colaboración, en los que Geólogos
del Mundo ha proporcionado el soporte técnico a
otras entidades o ONG, y en tercer lugar, ha partici-
pado en proyectos de emergencia, a raíz de algún de-
sastre, como el ocurrido a principios del año 2001
por los terremotos que afectaron a la República Sal-
vadoreña.
En el campo de la divulgación, Geólogos del
Mundo ha realizado algunas charlas como las ante-
riores mencionadas en las universidades con estu-
dios de geología.
Actualmente Geólogos del Mundo esta llevando a
cabo varios proyectos en El Salvador y esta iniciando
proyectos nuevos en Bolivia y Burkina Fasso.
Para ampliar la información:
www.geologosdelmundo.org
Delegación de Catalunya. geolegsdelmon@hot-
mail.com■
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